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Penyakit campak merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian 
pada bayi dan anak balita khususnya di negara berkembang .Untuk itu faktor ibu sangat 
penting dalam melakukan promotif dan prevensif serta faktor balita terutama status imunisasi 
dan status gizi,yang keduanya merupakan faktor eksternal dan internal kaitan dengan 
kejadian penyakit campak.Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor yang 
berkaitan dengan kejadian penyakit campak pada anak balita di Desa Saung Naga Kecamatan 
Baturaja Barat.  
Jenis penelitian adalah Explanatory Research,menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional.Sampel penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita 
berumur (12 bulan-60 bulan) di Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat.Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan Simple Random Sampling,sebanyak 66 
sampel.Variabel bebas yaitu:Status imunisasi,Status Gizi,Pendidikan Ibu,Pekerjaan 
Ibu,Pendapatan keluarga dan variabel terikat kasus campak.Cara pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dengan kuisioner terstruktur.Perhitungan statistik dilakukan 
dengan program SPSS for Windows versi 10.0 dengan tingkat kemaknaan 0,05.Analisis 
bivariat dengan uji Chi-square.  
Hasil penelitian menunjukkan Prevalensi Penyakit campak 54,5% dan bukan campak 
45,5%.Analisis hubungan variabel Status Imunisasi(p = 0,005),Status gizi(p = 
0,048),Pendidikan ibu (p = 0,000),Pendapatan keluarga (p = 0,000)ada hubungan bermakna 
,sedangkan Pekerjaan Ibu (p = 0,511)tidak terbukti memenuhi hubungan bermakna.  
Disimpulkan perlu peningkatan Sumber daya ibu untuk mempersiapkan diri dengan 
menambah pengetahuan melalui kunjungan bayi dan anak balita ke posyandu setiap bulan 
serta memeriksakan anak balita di Posyandu,dan Puskesmas.Bagi petugas Puskesmas lebih 
meningkatkan kinerja dalam upaya promotif dan preventif melalui pelayanan Posyandu serta 
melakukan deteksi dini wilayah rawan KLB dengan melakukan Pemantauan Wilayah 
Setempat,laporan W1 dan W2 secara kontinyu.  
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THE FAKTORS RELATED TO MEASLES OCCURENCE ON UNDER FIVE YEARS 
CHILDREN IN SAUNG NAGA VILLAGE SUBDISTRICT OF WEST BATURAJA DISTRICT 
OF OGAN KOMERING ULU BATURAJA SOUTH SUMATRA 
 
Abstract 
Measles is one of contagion which can cause the infent mortality and under five years 
children (balita) especially in developing coutries .For this mother is importance vital in 
doing promotif and preventive action and also to balita especially immunization status and 
nutrient status,both are eksternal and internal factors of related whith the measless 
occurence.This research aim to know the factors related to measles occurence on balita in 
Saung Naga Village Subdistrict of West Baturaja.  
Type research type is Explanatory research ,using survey method with sectional cross of 
approach .The research samples is mothers having child old age (12 months-60 months)in 
Saung Naga Village Subdistrict of West Baturaja.Samples intake is by using Simple 
RandomSampling,as much 66 samples.Indevendent variable are;Imunization status,Nutrient 
status,Mothers education level,Mother work,Earnings of Family and Devendent variable are 
Measless case.Way of data collecting done by with interview by structure 
questionnaire.Statistical calculation with the SPSS for Windows programvertion 10.0 with 
the significantly level is 0,05.Bivariate analysis with the the Chi-Square test.  
Result of the research shows Mesles Prevalensi is 54,5% and non Measles is 45,5%.Relation 
analysisof imunization status variable the(p=0,005),nutrient status(p=0,048),Mothers 
education level(p=0,000),Family earnings (p=0,000),there are significant relation.While 
Mothers Work (p=0,511)not proved fulfill the significant relation.  
Is concluted that needto incresing mothers resource to prepare by udding knoledge by means 
of fisits of baby and balita to Posyandu each month and also checks the balita and 
Posyandu,and Puskesmas.For Puskesmas officialsthe more improving of promotive and 
preventive efforts throught the Posyandu services and to earlier detect to gristle KLB region 
by doing Local Region Monitoring,W1 and W2 report continually.  
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